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摘 要 
摘 要 
目前，我国的经济水平发展越来越快、交通运输越来越快捷便利和人民生活
水平的越来越好，促使人们的生活空间更加广泛，对生活品质有了一定的追求，
许多人喜欢上了旅游。这种现象不仅对旅游行业的蓬勃发展是一个巨大的挑战，
也带动了旅游相关行业的快速发展，诸如宾馆、餐饮、交通等服务行业。近年来，
厦门市的客栈和家庭旅馆等小型宾馆越来越多，发展区域从岛内延伸到岛外，小
宾馆行业正给厦门住宿业带来越来越大的影响。这就使得小宾馆面临着越来越激
烈的挑战和竞争，如何提高宾馆自身的管理水平也变得越来越重要。通常，宾馆
管理需要将宾馆客房的预定、退房、结算、客户信息、消费状况等数据进行记录
保存，并且需要对记录的大量数据进行后期处理、信息提取、经营预测等活动，
传统的手工操作已不能满足这些需求。因此有必要设计开发一套运用现代信息技
术和先进的宾馆管理思想的宾馆管理信息系统。 
本文对厦门及周边的多家经济型宾馆、家庭旅馆以及青年旅社等小型宾馆的
日常管理业务的需求进行了调研与分析，基于此设计开发了一套适用于诸类小型
宾馆用于日常管理业务的宾馆信息管理系统。该系统将采用目前主流的信息管理
系统的软件架构——B/S 架构，使用 PHP 作为开发语言，在 Zend Studio 平台上
开发，后台数据库采用 MySQL 数据库，此外还采用了 Ajax 无刷新技术，系统
使用 WampServer 进行发布测试。该系统充分利用网络的简便、迅速的优点，简
化信息系统的管理工作，通过网络管理的方式实现宾馆管理事务办公自动化，基
于 B/S 的结构支持异地管理，支持各种智能终端管理，节省人工时间，提高宾馆
的管理效率；同时，系统的实施有助于提高宾馆的管理的科学化、规范化水平，
提高宾馆客房资源的利用效率，促进高效、科学、完整的管理体系的建立，达到
科学管理的目的。 
 
关键词：宾馆管理；管理信息系统；B/S 
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Abstract 
With the rapid development of economy, transportation more convenient and the 
improvement of living standards, people like to have more extensive living space and 
higher quality of life, they choose to travel around. This not only having great effect 
on the tourism, but also led to the rapid development of tourism-related industries, 
such as hotels, restaurants, transportation and other service industries. In recent years, 
small hotels, inns and B & Bs in Xiamen is ascendant developing, beginning from 
Gulangyu, extending outward to the Tzengtsu, Huangcuo and Xiamen North Railway 
Station and the surrounding area, the small hotel industry in Xiamen bring increasing 
influence industry. While the hotels get more business opportunities, it must face to 
more competition and challenges. Therefore, how to improve their management has 
become important. Generally, the hotel management needs to keep the data of hotel 
rooms’ book, check-out, customers’ information and etc. and then post-processing the 
data and extract the useful information for business forecasting, the traditional manual 
operation cannot meet these needs. So, it is necessary to design a set of hotel 
management information system. 
The paper do research on the budget hotels, family hotels, youth hostels and 
other small hotels in Xiamen for their daily manage, and design a set of suitable 
management system for the daily business of these hotels. The system use B/S 
structure and PHP on the platform of Zend Studio, use MySQL as database, AJAX 
technology for web refresh and WampServer for publish test. The system take 
advantage of the network to simplify the management of information system, aim at 
make the system rapidly and automated and support a variety of intelligent terminal. 
So we can save time and increase the efficiency of hotel management. At the same 
time, the implementation of the system will establish a complete management system 
to achieve the purpose of scientific management. 
 
Key words: Hotel Management System; Management Information System；B/S 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
目前，我国经济水平的提高越来越快、交通运输越来越快捷便利和人民生活
水平的越来越好，促使人们的生活空间更加广泛，对生活的品质有更大的追求，
许多人喜欢上了旅游。这种现象不仅对旅游行业的蓬勃发展是一个巨大的挑战，
与此同时也带动了旅游相关行业的快速发展，诸如宾馆、餐饮、交通等服务行业。
在宾馆服务行业商机越来越多的同时，竞争也越来越激烈，因此，如何提高宾馆
自身的管理水平，也变得越来越重要。 
传统的宾馆服务行业只是简单地为客户提供住宿的地方，管理方式基本上是
靠管理者进行手工登记相关数据，这显然早已不能满足从事商务活动以及外出旅
游人数急剧增多对宾馆服务行业提出的要求。已进入信息化时代的今天，宾馆行
业是更全面的服务行业，而不再仅仅是传统的住宿。宾馆不只是在销售它的住宿，
最重要的是它的服务，从顾客开始预订客房，然后进行登记入住一直到最后的退
房买单，这个过程中都要处处把宾客放在首位，让顾客体验全面、快捷的服务，
享受“顾客是上帝”的感觉。因此，我们要做的就是让宾馆的管理水平不断提高，
简单化那些复杂的程序，快速、合理地操作宾馆的各项业务，使其规范化，让顾
客有宾至如归的感觉，提高顾客的回头率，才能在宾馆行业激烈的竞争形势下，
得以生存与发展[1]。 
通常，宾馆管理需要将宾馆客房的预定、退房、结算、客户信息、消费状况
等数据进行记录保存，并且需要对记录的大量数据进行后期处理、信息提取、经
营预测等活动，传统的手工操作已不能满足这些需求。随着计算机技术、互联网
技术以及数据库技术等信息技术的不断进步，基于信息技术的管理信息系统
(Management Information System, MIS)，因其高效便捷，已经在各个领域得到了
有效的彰显，同时也发挥着无法替代的强大作用。基于信息技术的宾馆管理方式
取代传统的宾馆管理方式，将传统宾馆管理中手工记录的数据，按照一定的要求
和习惯，输入到对应的数据库中，并通过特殊的方法进行查找，从而能够增加对
数据的保密性，防止数据的丢失混乱，方便查找等。基于信息技术的宾馆管理系
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统是众多管理信息系统中的一个重要的应用和分支，将先进的信息技术和现代化
的宾馆管理理念结合，其主要功能是对宾馆在现实应用中需要的信息进行收集，
再通过科学的储存、加工、维护以直观合理的形式展现在管理者面前的一个重要
系统。所以，开发一个先进的以及适合自身特点的宾馆管理系统，是提高宾馆竞
争力的必要手段。 
1.2 国内外研究现状 
随着我国计算机技术的提高及其使用的大众化，以及宾馆服务行业规模不断
扩大、数量不断增多的当今社会，如果想优胜略汰的现实中存活下来，与计算机
先进技术的接轨已经成为必然的趋势，宾馆必须变革其原来的传统管理模式来迎
接新挑战，建立新型的宾馆管理系统，借此提高管理水平，从而提高整体竞争能
力。 
最早的宾馆管理系统是七十年代开始在国外有所发展的。在70年代的时候，
美国ECI公司的宾馆前台业务实现了计算机管理，该公司率先将计算机的辅助管
理功能用在宾馆的预订以及房间的安排这两项业务掌控上。八十年代，国外的宾
馆管理系统在技术和功能上已经相当完善，完全满足各个层次宾馆的使用需要，
从而被各个宾馆引入，并得到的广泛地好评，实现了宾馆效益的最大化。由于宾
馆管理的科学，服务的高品质性和经济的能动效益三者的相互促进，使得宾馆管
理系统有了更进一步的发展。在国际上著名的、使用范围广泛并且具有一定的阶
段性意义的宾馆管理系统软件主要有ECI和HIS宾馆管理系统。其中，ECI是1969
年美国易可(ECI)计算机公司发展的宾馆管理计算机系统，是在世界范围内公认
的宾馆管理系统的佼佼者。而HIS宾馆管理系统是由宾馆业资讯系统有限公司开
发的，这个管理信息系统广泛地应用于全世界，在其发展和使用的鼎盛时期，全
世界80多个国家 4000 多家宾馆在使用。 
在80年代早期，国内的宾馆管理系统开始逐渐发展，最早从事该系统研究的
是国内的各大高校和计算技术研究所。在80年代中后期，我国大规模的引入了外
国先进的管理信息系统，同时结合国内的实际情况，对引进的国外管理信息系统
在细节方面进行改进，从而大大的提高我国宾馆管理的技术水平，使得国内的管
理信息系统的发展又上了一个台阶，并不断的发展成熟和壮大。国内在90年代初
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期，出现了专门做管理信息系统给的软件公司，做出的软件也相当成熟和完善，
更加适合国内宾馆的需要，符合客户的需求。90年代中期是国内计算机技术发展
的一个里程碑，从而宾馆管理信息系统的发展也进入了一个重要的新阶段，出现
了很多新的平台技术和软件功能。在国内，据不完全统计，从八十年代末到九十
年代处，全国范围内，各种规模的，从事宾馆计算机管理系统研究与开发、经营
的公司有100余家，类型多样化，版本多样；客人数量从十几家到一百多家不等。
目前，由于市场竞争的竞争变得愈发的激烈，大部分系统己经被淘汰或即将被企
业淘汰的命运，剩下的具有较大影响力的软件开发商不到10家，他们中，最少的
管理系统的用户己到200家，而用户最多的已经接近700多家。在生活步伐日益快
速的今天，成功的宾馆不仅要求有较高的服务质量、服务水准，以及一定的工作
效率，同时也要求能够对成本有很好的控制。在信息化时代的今天，一个完善的
管理信息系统在满足上述要求的同时，更要为宾客提供宾至如归的服务以及更好
地管理宾馆。 
目前，国内多数正规宾馆已基本使用了计算机管理系统，在经济发达地区的
宾馆，计算机管理系统的使用率更高，甚至已经基本普及。近几年随着国家旅游
局出台的标准，全国范围内三星级以上的宾馆都使用了计算机管理，这一措施不
仅提高了宾馆的管理水平更推动了宾馆管理系统的发展。在二十世纪末新世纪
初，虽然我国自行开发的宾馆管理系统软件开始进入了五星级市场，但是多数的
五星级宾馆特别是外资以及外方管理集团下属宾馆还是引进的国外宾馆管理系
统，国产软件在国内的主要客人仍然是档次较低的宾馆。通过分析使用和比较发
现，我国自行研发的宾馆管理系统落后于国外软件的主要原因是品牌的知名度
上，但是在技术、产品功能、性能上不落后于国外软件，在实用性方面由于符合
客户的需求和生活习惯而优于国外系统[2,3]。 
1.3 论文主要工作 
本文对厦门及周边的多家经济型宾馆、家庭旅馆以及青年旅社等小型宾馆的
日常管理业务的需求进行了调研与分析，基于此设计开发了一套适用于诸类小型
宾馆用于日常管理业务的宾馆信息管理系统。该系统将采用目前主流的信息管理
系统的软件架构——B/S架构，使用PHP作为开发语言，在Zend Studio平台上开
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发，后台数据库采用MySQL数据库，此外还采用了AJAX无刷新技术，系统使用
WampServer进行发布测试。该系统充分利用网络的简便、迅速的优点，简化信
息系统的管理工作，通过网络管理的方式实现宾馆管理事务办公自动化，基于
B/S的结构支持异地管理，支持各种智能终端管理，节省人工时间，提高宾馆的
管理效率；同时，系统的实施有助于提高宾馆的管理的科学化、规范化水平，提
高宾馆客房资源的利用效率，促进高效、科学、完整的管理体系的建立，达到科
学管理的目的。 
综上所述，本文完成了以下主要工作： 
1. 通过对厦门及周边的多家经济型宾馆、家庭旅馆和青年旅社等小型宾馆
的日常管理业务的需求进行了调研与分析，以及对国内外的常用的管理信息系统
软件与宾馆信息管理软件的设计理念、技术等进行深入学习，提出了一套合理的
解决方案。 
2. 对系统开发中采用的相关技术进行了学习，如C/S结构、Microsoft Visual 
Studio.Net 2005开发平台、C#语言以及SQL Server 2005数据库。 
3.对系统的需求做全面的分析，阐述宾馆管理系统的各功能模块，并对系统
做出详细设计，完成了系统的各功能模块的所有功能。 
4. 进行宾馆管理系统的开发、实现与测试。 
1.4 论文组织结构 
文章一共包括六章，其内容分别为： 
第一章 绪论，重点阐述宾馆管理系统的研究背景和意义、国内外研究现状
及论文的主要工作和论文的组织结构安排。 
第二章 相关技术阐述，主要介绍了系统在设计、开发与实现过程中所涉及
到的开发工具和相关技术，如B/S架构与C/S架构、WampServer、AJAX和Zend 
Studio，为论文的进一步研究打下基础。 
第三章 系统需求分析，完成了系统的需求分析工作，首先对系统在技术方
面、经济方面和管理方面进行了可行性分析；其次对宾馆的入场管理业务流程进
行了调查与分析；然后详细描述系统的各个功能模块，同时对系统的时序做出分
析；最后对系统的非功能性需求进行了详细分析。 
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第四章 系统设计，这章完成了系统的设计工作，先确定了系统建设原则，
然后设计系统的各功能模块，最后完成了系统的数据库设计。 
第五章 系统实现与测试，主要完成了系统的实现与测试工作，首先通过系
统实际截图的方式全方位的展示系统主要功能模块的实际实现效果，然后简要地
描述了系统测试环境，最后展示了系统测试用例和测试结果。 
第六章 总结和展望，总结了论文的主要工作，同时对今后系统的使用、完
善做了论述。 
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